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MOTIVO CVRl:KU 
Cvreak je siffihol Ijeb u mediteranskom pejzazu, kao 8to je slavuj 
glasnik pravog proljeca. Sve ljepote ljetnog pooneva i velieanstvenost 
sunes moze nam doearati slu8anje cvreka na obaJi i otocima Jadrana. 
Njihovi suneani ditirambi, 0 kojima pjeva V. Nazor u svojoj klasienoj 
pjesmi Cvrcak, ispunjavaju svojim simfonijama jadransko ljeto. Ipak 
njihovo cvreanje na maestralu ima drugaeije ugodaje negoli u mirno 
Ijetno popodne, kad cvreanje lomi u tisuce i tisuce prstavih dijelica 
modrine neba i mora. Te sveeallle rapsodije na krilima podnevnog zapad­
nQga vjetra, kad nam se eini da plast svjetla ispreplece pjesma koja je u 
neprestanom pokretu, govore 0 Ije,poti vatrenih zanosa kakve nam obilno 
pruza ljeto. A evreak zn'a biti i osalIl1ljen pjevae u ka;momljetnom sutonu 
ili u lijepim danima poznog ljeta, kad prve lci.se rashlade zegu i donesu 
osjecaj predjesenske blagosti. I tad je evreak utjeha uhu, dok nam Se 
oei blaze modrinama i svjetlom. 
Cvreak je zatim najvise öd svih kukaea u antiekih n8ll'0da uzbudio 
osjecaj prirodnih ljepota, pa su njegovo evreanje opisali mnogi pisei i 
opjevali brojni pjesniei1• Zivi i neposredni dodir s prirodom odrazava 
se vec u najranijoj helenskoj poeziji, osobito u Homerovim i Hesiodovim 
djelima, u pjesmama prvih liricara, posebno Sapfe, da bi se poslije' sM,lno 
granao i dosegao narocit razvoj i svoju izrazajnu snagu u Teokritovim 
idilama. Slienu, ali slabiju, lirsku raspjevamost susreeemo u djelima rim­
skih pjesnika, kao sto su Katul, Ovidije, Tibul i VergiIije. -
Iz mnostva tematskih primjera, koji bi nam mogli oavijetliti dozivljaj 
i ljepotu pejzaza u djelima aIIltiekih pisaea i pjesillka, a ti opisuju cvreka, 
izabrao sam karakteristiene odlomke. 
Seenarija nekih Platonovih dijaloga odlikuje se osebujnim doZivlja­
jem ljeta. Tako je dijalog Fedro, komu je seena ljetni atenski krajolik, 
a po svojoj je genetskoj strukturi nastavak Simposiona, pun poezije ljeta 
1 Pauly-Wissowa, REC s. v. &":""5 s. 1114. i moja studija: D'Va priloga 0 antickom 
pjesnist'Vu, H: Epiteti i onomatopeje 0 cvreku, Ziva antika, V, s. 61. i d. 
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u kojoj granati platan na kojega grarrama cvrce cvrcci kao jednostavna, 
ali UIDIl'aJ Sokratova rijec, osvjdavaju stranice toga dijaloga2• Pribliiava 
se p()dne, a Sokrat i Fedro izlaze iz prasnog grada Atene da bi se zau­
stavili i otpocinuli pod krosnjama platana na obali potoka Ili&al• Kad 
stigose u sjenu, Sokrat rece (Fedro, 230 B): »Tako mi boginje FIere, 
. ovo je mjesto stvoreno za poeinak i' mir. Kako je ovaj platan granat i 
visok! [(ako je samo lconoplja izrasla i rasirila svoju krosnju! Kako se 
bujno rascvalw i cijeli kraj prozela svojim mirisom! Uz to pod platanom 
zubori izvor svjeze vode, pa se nogom moze osjetiti njegova svjezina. 
Bez sumnje ovo je skriveno mjesto posveceno Nimfama i rijeenom bogu 
Aheloju, a da je to mjesto posveceno, mozemo prosuditi p,rema glinenim 
lutkicama i zavjetnim kipiCima. Ne eini li ti se takoder da je zrak ovdje 
pun nekog mirisa i slatkoce. Lahor, Sto drsce u liscu, nalik je nehoj 
svijetloj melodiji ljeta kojoj odgovara slatka pjesma cvrcaka u zboru. 
[pak ono Ho me najvise oearava, to su visoke trave koje nas mame poput 
najmekseg uzglavlja da se slatko odmorimo. 0, mili Fedre, kako si me 
lijepo uputio kao kakva stranca!« - Na arugom mjestu U istOID djelu 
Sokrat kaie (259 E): »Cini mi se, da nas promatmju cvreci koji cvree 
nad nasim glavama i medusobno razgovaraju kao sto to uvijek eine kad 
je zega. Kad bi tL opazili dw i nas dvojica poput vecine ljudi mjesto da 
u podne misaono razgovaramo drijemamo uljuljani njihovim cvreanjem, 
onda bi se s pravom om smijali. Vjerovali bi da vide pod sobom obiene 
T'obove koji dodose da spavaju na ovom skrivernJm mjestu nalik na blago 
koje 0 podne plandujuci spava uz pojilo. Naprotiv, ako spaze da u raz­
govoru slusamo njihovo cvreanje, kao sto je mudri Odisej slusao Sirene, 
a da ga nisu svojim pjevom zaearale, - ti ce nas zadivljeni, mozda, ob· 
dariti onim darom koji im dadose bogovi da ga dijele ljudima.« - Fedro 
dodaje: »Kakav je to dar? Nikada nisam euo 0 tome!« - Sokrat odgovaraJ: 
»Nije zgodno sto to nije poznato prijatelju Muzii! Pripovijeda se da su 
cvreci prije postanka Muza bili ljudi. Kad su Muze postale i nastala 
pjesma, ",eke je ljude toga vremena toliko zanijela svojom ljupkoscu da 
su zbog pjesme zaboravili na jelo i pice te zbog toga poumirali, a da nisu 
to , opazili. Od tih ljudi rodise se cvrcci, a Muze ih obdarise darom da 
im ne treba hrana nego da pjevaju bez jeia i pica do smrti3• Kad umru, 
. cvreci odlaze javiti Muzama kako je koji od smrtnika postovao pojedinu 
Muzu. Tako javljaju Terpsihori koji je smrtnici easte zbornim pjesmama, 
a tim je ljitdima sklona ta Muza. Muzu Erato izvjescuju 0 onima koji 
osobito njeguju ljubavno pjesnistvo, a drugim Muzama javljaju na koji 
nacin koju od njih easte. Najstarijoj Muzi Kaliopi, a zatim miadoj Ura· 
! Meautis, C., Platon vivant, Paris 1950, s. 313. i d. 

3 Usp. gotovo istu verziju u Fabulae Ae50piae co\. C. Halm, Lipsiae 1872, lab. 

399: Pripovijeda se da su nekoc, prije negoli su nastale Muze, cvrcci bili ljudi. 
Kad su se pojavile JI,1uze i kad je nastall! pjesma, kazu da su se nelci ljudi t',lko 
zanijeli slatkocom pjesme da su u pjesmi zanemarili jelo i pice te tako neopazice 
sa.mi sebe upropastili. Otad se od njih ratia rod cvrcaka, a tomu su rodu Muze 
darovale dar pjesme. Kad se taj rod rodi, njemu nije potreblla hrana, on zivi pjeva­
juci bez jela i piCa, dole ne ugine«. 
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niji, kazuju imena onih koji se bave filozofijom i lwji razvijaju umjetno­
sti, kojih su te Muze zaStitnice, a te su dvije Muze one koje upravlja;u 
putanjama nebeskih tijela i njihove su pjesme najmelodioznije. Eto broj­
nih razloga, zaSto treba u podne razgovarati, a ne spavati.« 
To je ta poezija podneva koju uIjepsava cvrcak i cini da ljudi osjete 
vjecni ritam prirodnih Ijepota, jer su suncevi pjevaci, proroci Muza 
(262 D), tako ocaraIi Sokrata da on postaje nimfoIeptom, da je obuzet 
pijanim zanosom koji dariva~u samo Muze, pa drzi da bi mogao u takvu 
krajoIiku i u takvoj Ijepoti aintickog Ijeta spjevali ditiramb. 
I karakteristika Diogena Laertskog4, da je PIaton takoslatko govorio 
kao sto s grana skladno cvrce cvrcci, nije nista dnlgo nego profinjeni 
osjecaj za Ijepotu cvrcanja bezbrizna sunceva pjevaca. Toliko je bila, 
a i danas je ugodna simfonija cvrcko~-a pjeva, o.sobito u svecano doba 
Ijetnog popodne.va, kad duva i miIuje ko~;u i Iice zapadni vjetar raznoseci 
stotine meIodija toga pjevaca. 
o cvrccima su se pripovijedaIe razIicite bajke. Tako se pripovijeda 0 
kitarodu Eunomu iz Lokara da mu je na se,dmozicnoj kitari prigodom 
natjecanja u kriticnom trenutku pukIa jedna zica. Tad na gIazbaIo do­
leti cvrcak i poce cvrcati. Na taj je narin kitarod pobijedio na natje­
canjus. Dva su pjesnika Palatinske antologije opjev.ala tu predaju, i to 
Pavao SiIencijarije (VII, 54) i Anonim (IX, 584). Obojica zeIe istaCi 
Ijuhav pre,ma cvrcku i izraziti diyIjenje za cari Ijetnog ugodaja, u kome 
suncev pjev.ac svojim cvrcanjem budi posehna lirgka I'aspolozenja u ma­
5ti sIusaoca. Prvi pjesnik 0 tom ovako· pjeva:so 
Lokranin Eunom mjedenog cVTcka posvecuJe Febu, 
jer je ukrasio skion pobjednim v'jencem mu vlas. 
S kitarom takma je bila, dok takmac mu bio je Parte~ 
teh Sto zajeca glas lokarske kitare bas, 
puce jedna od ziea i mulclim zujem zasuti. 
4 Diogenis Laertii de daris philosophis ete., 111, 7 (i •. d. Pari! 1878, graece et 
la tine). 
5 Strabo: Gcographiea, VI, 260, 9: »Rijeka Haleks dijeli Reginsko i Lokransko 
polje i teee dubohom dolinom. I gle cuda, evrcei, koji su na lokranskoj .,trani, evrce, 
doh oni koji w na suprotnoj, iive nijemi. Misli se da je uzrak tomu sto t.i. zive u 
.• jenovitom i vlaznom predjelu pa puni rose ne mogu napeti svoje njezne opne. 
Drugima su opne suhe i napete tako da %VUCnO pjevaju, jer zive na priwjnim mje­
stima. Lokrani pokazuju kip kitaroda Eunoma kaji je predstavljen ltako dr'ii leitaru, 
u na nioj je cvreak. Timej 0 tome pripovijeda: »Nekoc su se Eunom i Ariston i% 
Regija natjecali u Pitu u pjevanju za nagrada prema ocjeni. Aristori je nastojao, 
da mu u Delfima budu sldoniji pri podjeljivanju nagrade naV1Jdeci da su njegovi 
preei bili Apolonovi sveceniei te da je taj drevni rod atemeljio ' koloniju Regij, ltad · 
se iselio iz Del/a. Ermorn je na to primijetio da to nema nilrakve veze s njihovim 
natjeeanjem, lead u Aristonovu leraju nemaju ni evrcci glasa hoji na drugim mjestima 
itekako ZVl.iCilO pjevaju, Gli da ipak misli da se Ariston moze natjecati i nadati se 
pobjec!i.« U natjeeaniu je pobijedio Eunom. Poslijc je postavio kip, 0 komu sam 
govorio, u svom zavicaju, jer mu je cvrcak u trenu kad je pri sviranju pukla zica, 
sletio na kitaru i nadolmadio zvuk prekinute zicc«. 
Sa üba je ova epigrama D' Annunzio Urski kontaminirao n pjesmi Offerta votiva, 
v. prijevod VI. Nazora, Posljednja trijada, s. 99. D' Anlluzijevo kontaminiranje 
preame t je jedne moje druge studije. 
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AU, da ne bi zbog nje pjesma izgubila takt, 
,zeti Ba kitaru njezno cvrcec zvukolija cvrcak. 
Njegov nadoknadi glas strune puknllte zvuk. 
SV8, ito obicno pjevase prije u sumama gustim, 
dio u predivan sklad s kitarom zvonkom je tad. 
Zato ti, Febo, Eunom mjedenog dariva cvrcka, 
da bi B kitarom v'jek, bio tebi na cast. 
An~nim ovako intonira svoj epigrl1m: 
Febo, ti znaa takmaca kako je svladao neko': 

Eunom Lokranin svog. 2eljnim reci cu to . 

Prebirah zice na kitari zvucnoj, kad usred je pjesme 
jedna zicana nit pukla noglo bas tad. 
Zvucala nije mi vise, kada je potreban bio 
uJima mojim njen zvuk, da bi se skladao takt. 
Slucajno tada na lirine racve doleti cvrCak. 
Njegov nadoknadi glas zicu u pravi cas. 
Svirao na sest tada sam zica, dok sedma je pukla, 
njegova cvrka joj bas zamjena bila je tad. 
Pjevao podnevni pjevac pjesmu je onu iz suma, 
Sto je pastirska slast; meni hijase za sklad. 
I dok je cvrcao on nevidljivim zicama svojim, 
.kladno njegov je pjev zvucao i lirin glas. 
Zahvalan njemu sam zato, jer mi je pomogo cvrkom. 
Njegoy tueani lik kitari ukras je Bad. 
U mitologiji se pripovijeda da je Heraklo nekoc bio u juznoj Italiji 
i da su ga umo-ma od naporna rada, k:td je htio otpoeinuti na obali 
rijek~ Haleks, evreei ometali svojim evrcanjem. Zaw su im bo-govi odu­
zell dar evreanja; nisu svim evreeimru nego samo onima s jedne obale 
rijeke. Tako I!U na jednoj ohali otada Zivjeli zvulwlije cvrcci, a na drugoj 
nijemi cvrcci. 0 boziei Eos mit priea da je u svojoj nestalnoj ljubavi, 
kao sto je nestalno svjeZe jutamje rumenilo, jednom zavoljela Titona. 
Na njenu molbu Zeus mu je darovao vjeeni Zivot, ali je EOll zaboravila 
izmoliti vjecnu mladost. Zato je TitQn vremenom ostario, tijelo mu se 
zgrbilo; a gla!! iznemogao. Eos ga zartvori u neku dvoranu svoga dvora; 
tu je Titon polako venuo i na kraju preobrazio se u evrcka. 
Anticki su narom pripisivali evreku neke bozanske atribute. Vje~ovall 
I!U da je cvrCak 8vet kukae6, da ima u sehi prorocku moc1, da ge sam 
rada iz zemljeS, da mu je hrana rosa 8 liSca9• Plinije Stariji drzi da je 
• Aelianus, De natura anim., XIII, 26. 

T Plato., Phaidro., 262 d. 

• Aelianu!, cir. dj. XI, 262. i XIII, 26, Plato: Symp., 191 c (izd. Schantz) pa i 
1lII8 Matoi, kad veJ.i.: .Realista sam kao cikada, sto laze da zivi od rose i od svijetla«. 
(Djela, 111, 13, Binoza 1936). Usp. VI. Nazor: Na vrhu jczika i pera, Zagreb 1942, 
'. 44: Brac: ,.Otoce cvrcaka, vjecno, neprekiduo, uvijek jednako razlijeze se tobom 
glas mediteranskih cikada. Slusahu ga kolonLsti Grci, starosjedioci lliri, osvajaci 
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cvreak dobar lijek u slatkom viDU10 i na kraju, da donosi srecn.ll Tak­
vih vjerovanja ima i danas12• 
Cvreak je bio omiljeli predmetu helenskoj umjetnosti, jer postoje 
mnoge intarzije na novcima i gemaIIUl koje prikazuju cvreka18, a obojeni 
cvreci od peeene zemlje bili su mila djeeja igracka. Obilje takvih igra­
caka pronasli su arheolozi, kad su iskapali djeeje grobove. Osim toga, 
cvreak je sluzio i kao amulet. Njega su Djegovale i u kucama ga drZale 
u zlatnim krletkama helenske dame. Stavise, te su izlazile na setnju 
s tim krletkaIIUl., jer je to bio dokaz naroeite otmjenosti. Prema epigra­
mima u Palatinskoj antologiji znamo da su ga p(}kapali s istim pocasti ­
ma kao i eovjeka. Tukidid nam pripovijeda14 da Su bogatiji Atenjani, dal 
bi istakli svoje porijeklo, nosili uz jonsko odijelo i zlatne cvreke kao 
ukrase. To je tzv. tetigoforija. Aristofan se u komediji »Oblaci« (984)
ruga tom starinskom obicaju,15 
Osim Platonova opisa u Fedrn, u komu se Sokrat dodirnuo mita 0 
post8JD.ku cvreka i njegovo cvreanje upotrijebio kao sliku ustrajnog du­
hovnoga rada, mi susrecemo kod mnogih helenskih i rimskih pjesnika 
razlieite p(}Ctske slike i intonacije u kojima je lirski opisan taj Ijetni 
pjevae. Te se evokacije mogu svrstati u tri skupine: Prvu eine poredhe 
i metafore 0 cvreku sto se odnose na samoga covjeka, kao u Home.ra 
(ll. IH, 145. i d.): 
Oko Prijama Lamp i Pantoj i Klitije bjehu, 

Timet i Hiketaon od loze Aresa boga 

i dva razumna starea Ukalegon i jos Antenor. 

Svi ti sjedahu, Ijudske starjesine, köd Skejskih vrata, 

Starost im nije dala vojevati, al' govornici 

bjehu valjani naliT. na cvrcke, koji na stablu 

u iumi sjede i milim oglasuju otud se glasom. lI 

Rimljani, teiaci Hrvati i trgovciCi Mlecici: znahu za nj gusari Saraceni i Omisani 
u uvalama morskim, ovcari Neretljani gore na visoravni. 
I svakome je govorio njegovim jezikom 0 onome sto uvijek ostaje, uza ,ve prije­
tvorbe, uza sva mijcnjanja narodä, vjerä, driEavä i obicajä. I tai je glas, glas tvoj j 
glas tvoga kamena,tvoje zemlje i tvojih biljaka. I on huci, 0 rodni moj otoce. 
neprestano u mojim usima, kao sltm mora u skoljci sto je talas izbacio vee davno 
na pijesak«. 
t V. Aelianu8, cit. dj. i mj. 
10 Plin>u8 M., Hist. n., XXX, 49 
11 Standard Dictionary 0/ Folklore, Mythology and Legend, New-York 1949, ,. v. 
cril,et, s. 260-261. 
11 Maya,,-'l IJ'''-'lV'K~ EYK"K,,-o1Cu,oe(u s. v. 'CEntS 
13 Imhoff-Keller; Tier u. P/lanzenbilder alt/ Muenzen und Gemmen, VII, 32-36, 
XXIII, 38, 43. i 45. XXV, 18. i 19. i Plinije, Hist. n. XXXIV, 57, gdje veli za kipara 
Mirona: »/ecissc et cicadac monumentum et locustae, quas carmillibus .ui. Erilllll1 
,igni/icat. Usp. jos: Phi\. Maioris, Imagines, Lips.iae 1893, 366, 7. 
I' Tukidid, Hist. b. P., I, 6. 
U V. Daremberg-Saglio, V, str. 163-64.: ~eH'Yo'l'op(u, kao i pod: bestiae mamue&lIe' 
M. Rieber, Griechisch. Kleidung, Berlin 1928, 8. 26. i 27_ 
16 Svi 8n prevedeni odlomci kao i ejelovite pje.me moj prijevod o8im ovoga od­




Zatim u Teokrita (Id. I, 148): 
Ti!:side, lijepa ti usna puna slatkoga meda 

i aaca b-ila, a sla tke ti jeu EgHove smokve, 

jer ti zvuenijim pjevom od cvrekova cvreanja pjevai •.• 
ili (V. 27): 
Komatas: 
-Onaj lito vjeruje zajedno s tobom 8usjeda du ce 

8vladat, pjev mu je zujenje ose 

spram slatke evrekove pjesme. 

i (IX, 31): 
Cvreak je evreku prijatelj, a mrav mravu. 
Uzimajuci sliku 0 cvrckovu pjevu Aristofan se ovako rnga Atenjanima 
(Ptice, 39): 
Ta cvreei evree jedan do dva mjeseca 
po zelerum granama, dok nam kroz cijeli zivot 
Atenjani evree na sud".. . 
U Ver'gilija (Ekl. H, 12): 
Grrnlje na suneu zarkom, dok za tobom gledam, kud ideil, 
od evrke cvrea'~a i od glasa mo jega jeei. 
Antipatar Solunjanin (AP, IX 92) usporeduje pjesnika 9a cvrckom: 
Zaista jedina rosa evrelca opiti moze. 

Pijani od rose pjevaju zvucnije od labudova. 

Tako i pjesnik, da bi uzvratio gostoprimstvo 

6vjedoci stihom zahvalnost pa i za neznatan pokloll . 

Ovim stihom iz pocasti tebi odgovaram prvo : 

Hoee li 8udba, cesto stih ce mi pjevati tebi! 

Marcijal, da bi ismijao skrtal mecenu, ovako pjeva (Ep. I, 18): 
Darovao si mi, Lupe, imanje pod zidinama Rima. 

Ipak je moje imanje na prozoru veee. 

Zar mozes reei, da je to imanje 

i zar mozes takvim imenom ga zvati? 

Ta na njemu je mrkva Dijanin gaj, 

a prekrilo ga krilo zvuena evreka... 

Cvrcak je opjevan kao simbol i ugodaj simfonije !jeta. Tako citamo 
kod Hesioda (Djela i dani, s. 582): 
Kada ceilljika cvjeta, a zvucni zvukolija cvreak 

sjedi u liscw na stablu i sta.lno krilima hitrim 

zvonku razlijeva pjesmu u ljeto u spamo doba ... 
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zatim (Heraklov &tit, $. 393): 
Kada pak pocne krilima modrim zvukolija cvrcak 

sjedec na grani zelenoj 0 ljetu pjevati svima, 

pjevac, kome je jelo i pice plodonosna rosa 

pa kroz cijeli bogovetni dan od rane zore 

cvrcanje lije, dok zemljn ispija 6uneana iega. 

Pjesnik Alkej (8. !rg. 39) ovako evocira suncanaJ pjevaca: 
Napij se vina! Visoko je 6unce, 

doba je ovo, kad 8ve je zedu iscrpeno 

pa izgara od suse, 

dole mili i zvucni cvrcak trajno u granju cvrci 

i zvonki svo j p jev lerilima svo jim toci. 

Plamen sunca zemlju zeze i przi. 

Cas je ovo, kad tm eesljike cvjeta 

i zene su strasnije, dok sjeta mnskarca 

sad njeznijirn u Ijubavi stvara, 

jer zega eelo i koljeno obara.n 

Aristofan u komediji Ptice (s. 1090) pjeva: 
Nit. za zege nas ljetne 

zar zrake vruce pali, 

jer po cvjetnim livadama 

u sjenovitu krilu brijestova boravim 

u podne, lead od zarlea sunca mahnit sav 

bozanski pjevac svoju izvikuje pjesmu••. 

Teokrit je kao tipicni pjesnik prirodnih ljepota ovako izrazio svoje odu­
sevljenje prema cvrcku: 
Drhtalo liSce brijestova i jablanova je mnogih 

nad nasom glavom, dok blizu 8veta rornonjase Toda, 

510 je u pecini Nimfa iz izvora biHToga tekla. 

Po sjenovitim granama sUßcem .u opaljeni 

cvrcali zvucni takmiceci se cvrcanjem cvrcci . 

• . . kada cvrcak, 

bojeci ~e podnevni-h pastira, 

cvrCi na vrhu stabla na naiviSoi grani. 
Rimski pjesnik Vergilije, cije se Ekloge isticu mnogim izrazima nepa­
~ 
tvorena daha o·sjecaja prirode, na osebujan nacin docarava cvrcanje cvr­
cka u Georgikama (111, s. 234): 
17 Usp. Himer. Orat. XIV, 10. i 11, gdje taj izno9i sadciiaj Alkejeve himne, u 
kojoj je bio opjevan dio mita 0 Apolonu. Alke j pjeva kako je Apoion kolima, 
u koja sn bili upregnuti labudovi, krenuo mjesto u Delfe u zemlju Hiperboreja. 
Tarno se zadrzao godinu dana, a onda se usred Ijeta na istim kolima vratio u Delfe. 




U polje krenimo evjeze netom nam Daniea Itine, 

dok joi rano je jutro, dok trave Be rOlom bijele, 

jer je njezna i rosna traviea najdraza 8toei. 

Onda, kad eetvrti nebeski sa t i zedu donese 

i l~ad cvrcanje cvrcka zvukolije odjekne sumom, ­
vodi k izvoru stads il k jezeru dubokom goni, 

da Be napoje vodom, ito zlijebom hrastovim teee. 

Juvenal (Sat. IX, 67) na jednom mjestu aludira na bogatstvo ljeta kad 
kaie: 
Sto da kaiem djecacima u prosincu, 
Kad drscu od glave do pete? 
(Mogu im reci): - lstrajte i cvrc"a cekajte! -
Longo u Bvom romanu Dafnid i Hloja na trima mjoestima opisuje: cvre­
ka i tako iBpunjava narocitom vedrinom bezbriznu pastoralu kad naj­
prije pise: »Proljece je bilo na izmaku, a ljeto poCinjalo u punom jeku. 
Vocke bijahu pune plodova, a njive usjeva. U godno bijase cvrcanje cvr
caka, mio bijase miris voca i divno blejanje studa« (I, 23). Zatim na 
jednom mjestu Dafnid s mnogo naivnosti klice: »Oh, vi cvrcci, kako ste 
brbljavi! Vi ne dopustate da Hloja spava, lmd toliko zvucno cvrcitel« 
(I, 25). Budenje ljubavi Longo je znao obojiti prirodnom naivnoscu: 
»Dok je Dafnid ovo saptao, uleti cvrcak u Hlojina njedra bjezeci pred 
lastavicom. Buduci da ga vise nije mogla progoniti, pri letu je Hloju 
dodirnula krilima po jagodicama. A, jer Hloja nije znala sto se dogada, 
naglo se prene i klikne. Kad ugleda lastavicu, koja je jos u njezinoj bli­
zini leprsala i isto talw Va/nida da se smije zbog njezina straha, presta 
se bojati i protrlja svoje dremljive oci. U tom trenu zapjeva cvrcak u 
Hlojinim njedrima, da bi kao bjegunac izjavio svoju zahvalnost za svoj 
spas. Hloja tad ponovo klikne, a Dafnid se nasmije. Cvrcak je bio izgo­
vor da zavuce ruke u njena njedra pa izvadi vrlo lijepa cvrcka, koji je 
i dalje · cvrcao. Hloja se obradova kad ga ugleda, poljubi ga i opet stavi 
u njedra. Tad cvrcak nastavi svoje cvrcanje.« (I, 26). 
BezhriZnost Dafnid.a. i Hloje Longo ocrtava kratko, ali svieze i po­
letno, kad pise (IlI, 24): »Lovili su brbljave sturke i hvatali zvukolije 
cvrcke, pleli cvijetne vijence, tresli stablima i jeli pale plodove.« 
Tri pjesnika Palatinske Antologije zanosno opijevaju cvrcka i ljepotu 
ljetnog ugodaja. Tako Apolonid iIi Filip (AP. IX, 264) pjeva: 
Sjedec na grani na najvisem zavrsku pjevase cvrcak 

u zarl~o podne pljescuci krilima. Samotni "rajali" 

ocaran bijase njegovim pjevom i prezvucnom pjesmom. 

Tada pticar Kriton, rodom iz Piale 

Ijepljivom zamkom uhvati cvrcka, njeina pjevaca. 

Ipak su pticara bozi osjetljivo kaznili tada: 

Otada nijednu ptü:u ulovio nikada nije. 

Anonim (AP. IX, 373) istice svoju njeznost prema cvrcku, kad kaze: 
Zasto bezboznom rukom, pastiri, lovite mcne 

cvrcka, ito vali samocu i zasto s rosnih grana 
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~kidale onog, 510 ga slavujem nazivlju Nim/a, 

koji u i1.arko u podne ocarava evrcanjem zvonkim 

mnogi $jenoviti dol, mnogi planinshi gaj? 

Zar vam dovoljno drozdova, kosova i vrabaea nije, 

tatova poljskih plodova? Njih je slobodno hvatati, 

slobodno ubiti njih je. Pa zasto izabraste mene 

vas da ga uhlje jed, rosni jer hrani ga list? 

Meleagar, cije se pjesme odlikuju leprsavim lirizmom, u nome epi­
gramu pjeva (AP. VII, 196): 
o zvucni evrcku, koji pijan od kapljiea rO$e, 

osamljen pjevas jednostavnim zvukom pjesmicu $voju 

u liscu skriven na zavrShu noiieam pilicastim 

i lijes zvukove lire iz $vog iuchasta tijela, 

zapjevaj, prijane, pjesmieu saljivu Nim/ama suma, 

koja se takmicit moze zvucnim Panovim pjevom, 

da bi, dok od Ijubavi bjezim, podnevno sunce 

meni, sto pocivam u sjeni platalla, Ußodno bilo. 

Grgur Nasijanski17., u cijim se pje.smama cesto srece krajolik, u jed­
noj svojoj pjesmi pjeva: 
S tuznom dusom bio sam jucer 





Po svom sam kopao ereu. 

Slatko mi je dusi, kad trpi, 

u tisini krajolika pruHti ovu utjehu: 

Ugodno iiuiitanje granja, 

udruzeno s cvrkutanjem ptica, 

kapalo je na me s grana 

i na srce prepuno tjeskobe. 

Vjesti pjevaCi, ljubavniei sunea, 

evrceci krilima zvucnim 

ispunjavahu evrcanjem 5umu 

evrceci $ viwkih grana •.. 

Od svih pjesama koje su pjesnici posvetili cvrcku najpoz.natija, a i po 
8vojoj lirflkoj vrijednosti najzna,cajnija je Anakreontova pjesma Cvrcku18: 
o evrcku, blazenim te nazivamo, 

kad ti napivsi se rosiee 

pjevas na najvisoj grani 

8VOju pjesmu kao kralj. 

Sve pripada doista tebi, 

lilo vidis u polju, 

pa i ono, sto nam donose Hore. 

Orae; te njezno Ijube 

i svatko te stiti; 

cijene te sv'; smrtnici, 

jer si blagi vjesnik proljeca. 

17. S. Georg. Theol., Carmina, 1. I, P. M. XIV-7. 

18 Th. Bergk, Lyriei meliei (Lipsiae 1887) s. 1062. 
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MUuju te Muze 

i 8amom si Apolonu drag, 

taj ti dade tvoj zvucni glas. 
o mudro dijete zemlje, 510 pjesmu volis, 

starost te ne uznemiruje. 

Zio ne moze tvome naskoditi tijelu, 

jer u njemu krv ne struji. 
Malo treba pa da budes bogovima sLican. 
Ta pjesma pokazuje kako su helenski pjesnici umjeli uociti u simfo­
niji ljeta upravo ono 8tO je izmedu ostalih impresija prirodnih ljepota 
bilo u dozivljajnom smislu najtipicnije za mediteranski krajolik, 8tO je 
svakome bilo najprisnije.. U tomu za njihovo stvaralastvo vrijedi ono 
6tO Blaise Cendrars kaze u svojoj pjesmi Au coeur Monde, da je »aktu­
einost jedini vjecni izvor poezije«. Goethe, koji j,e kongenijalno preveo 
tu pjesmu19, osjetio je taj helenski smisao za aktuelno i prigodno jer na 
jednom mje,stu, kad objasnjava 8to je to prigodna. poezija, pise: »Neld 
osobit dogadaj postaje opci i doista poetski istom onda ako ga oblikuje 
pjesnik. « 
Sest Ezopovih basana20, od kojih poslovicno poznata Cvrcak i mravi, 
sve su osim jedne, u kojoj Ezop k.ao i Platon govori 0 postanku cvrcka 
i njegovu cvrcanju, obojene utilitarnom te,ndencijom. I poslije su poznati 
basnopisci kao Fedar, La Fontaine i drugi iskoristili Ezopovu tematiku 
o cvrcku, ali je svaki basnopisac toj }ednostavnoj Ezopovoj tematici do­
davao svoje izvorno stvaralacko ohiljezje. Fedrova basna Cvrcak i sova21 
odlikuje se osobitominventivnom svjezinom tematike u kojoj je istak­
nuta bezhrizno·st sunceva pjev,a;ca, je'r Fedro ovako pjeva: 
Tko uljudan s drugim ne zna biti, 
taj biva kaznjen zbog oholosti vrlo cesto. 
Cvrcak je zajedljivim evrcanjem svojim 
smetao sovi, 8to je obicno u noci 
trazila hranu, a pe danu spavala u duplji. 
Molila ga sova da zasuti. Cvreak poee tada 
da jos snaznije evrei. Opet ga molila sova, 
al On mahnitije zaevrCi. Kad vid; ona, 
da ne moze na lijepe i da joj prezire molbe, 
brbljava evreka o';'om prijevarom smete: 
- Kad mi spavati ne da ta tvoja evrka, 
za koju mislis da su zvuei s Apolonove lire, 

namjera mi nap.i-ti se nektara, slo ga Atena 

nedavno men,i dade. Ako ti dosadno njje, dodi, 

prijateljski cemo piti . Cvrcak izmoren zeJu, 

kad cu, da mu pjevanje hvali, 

10 Vsp. Gocthe, Knjiga poezije, Zagreb 1950 (Mala bibi. -Zora-) i prijevod D. 
Tadijanovica, s. 67--68. 
20 Vidi Halm uvo izdanje: Fab.: 65, 65 b, 172, 337, 299, 400. i 401. U 339. basni 
n alazi se gotovo ista verzija 0 p05tanku cvrcka kao u Platonovu dijalogu Fedar, 
259 E. U 172. Ezopovoj basni imamo varijantu Apolodorova epjgrama iz Ant. Pal., 
IX, 264. 
21 Phaedri Fabulae Aesopiae (izd. 1. Müller, Lipsiae 1898), 1. III, I. 16. 
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lakorno doleti. Sovs pornoli glavu iz d·uplje, 

zgrabi prestrasena c-vreka pa ga ubi. 

Tako cvreak, 610 uskrati za zivota, 

rnrtav dade izdahnuvsi sred cvreava kihota. 

Pjesniku Bianoru cvrcak je sveti kukac, pa mu zato pjeva (AP, IX, 
273): 
Suneem op'Jen u gaju zvukolija evrcao evrcak 

dvostrukim jezilwm zvueno svoju je pjevao pjesmu, 

kada je Kriton zamkom ulovio vedra pjevaea, 

koga ulovio ne bi nijedan sposobni pticar! 

Ipak su toga bezbozna lovca kaznili bozi, 

jer su mu zamke otada uvijek ostale prazne. 

Nepoznati pjesnik (IX, 372) radostan je 8to je na Syojoj setnji I'Ipasio 
pjevaca Muza. U toj svojoj radosti klice: 
Pauk je nJeznom nOZlcom ispIeo tanano tkivo 

i tom je lukavom zamkom ulovio jadnoga cvreka. 

Kada vidjeh sitna kukea, sto pjev voli 

kako se s paucinom bori i eiei, mimoici njega 

mogao nisam ravnodusno, vec ga oslobodih zamke. 

Rekoh mu: »Slobodnim glasom pjevaj, pjevaeu Muzii!« 

Vec sam spomenuo da su anticki naroru cvrcka postovali kao sveto hice 
i iskazivali mu sve pocasti koje su inace odavaliostalim htonickim ho­
zanstvima. Kult prema cvrcku ocituje se i u nekim naagrohnim epigra­
mima u pjesnik~ Palatinske antologije. Pjesnik Pamfil zali za cvrckom 
(VII, 201): 
o zvueni evrehu, ti Ba grane zelene, 

na kojoj si boravio, 

vise ne ces otkriti svoje srce 

zvuenim evreanjem svojim, 

jer te u svirci ubi djecakova ruka, 

kad to htjede uhvatiti. 

U epigramu Marka Arge.ntarija citamo (VII, 364) 0 njeznosti prema 
cvrcku, a taj je epigram sliean onome koji se pripisuje Aniti i Leonidi 
(AP. VII, 190): 
Cvrclcu i skalcaveu Miro je podigla spomenik ovaj, 

kada je rukama prah bacila na njihov hum, 

Plakala njezno uz Iomaeu njihovu ona je bolna . 

Zgrabio evrelca je Had, skakavea Demetre kei. 

Na slican naein oplakuju cvreka pjesnici Arhija i Nikija. Prvi u dvama 
epigramima zali za cvrckom (VII, 191 i VII, 213). U posljednjem se 
ohraca cvrcku kao da se obraca nekom svom suvremeniku: 
Cvreku, prije si milo na zelenoj jelovoj grani 

ili na zavrSku guste borove evreao kroinje 
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pljescuci krilima svojim pastmma ljepse od lire. 
Ali te, jao, uhise mrnvi, kad su le sreli, 
i sad te jadnog Hadove tamne okruzuju sjene. 
Zar da se cudim, klonuo Slo si? Jednom je Homer, 

prvak p'jesnika 8VOjU rum izgubio gIavu, 

kadazagonelku ribara r'jesio nije. 

Nikija zamislja da evrcak s.am oplakuje svoju smrt (AP, VII, 200): 
Nikada vise skriven pod !istom ;:;eiene grane 

radosno evrcati necu njezno evrcanje svoje, 

jer me ruciea djeteta zgrnbi krisom na listu, 

zelenu listu, gdje sam zvonku pjevao pjesmu. 

* 
Cvrcanje je evrcka u naso] starijoj knjizevnosti zapazeno i poetski 
obIikovano. Tako Zoranic u svojim Planinama22 opisuje svoj doZivljaj 
Ijetnog dana u kome zvukolije evrcei pjevaju svoje pjesme. Taj je rea­
listicki opis za vrijeme u koje je zivio Zoranic i prema mogucim dostig­
nucima poezije u to doba vrlo karaktenstican zbog 8voje rustikalne 
robustnosti. Zoranic pise: »ldoh tada ja drZavom tom i kroz razlik od 
bilja i cvitov miris, svi udi moji niku slast prijimljuci narvlastito sr
dacce pokripljeno staSe. Jur drugac pokol u propast ulizoh, brzi konji 
sunceni svitlo lisce vojahu i jur malnena podne bihu, kada ja hodeCi 
k jednoh vrulji raskosni iz stine izvirujuci i tiho po travi . bistrim poto­
kom te1wci pridoh: okol vrulje dubi po naravi razliki razliko sajeni 
raskosan hlad, od suncenih zrakov branec ju, cinjahu; pticice po dublju 
i crcki po grmju susanj od tiha vihra duhajuc vrulju tu naredno resahu. « 
... Na drugom mjestu o.pisujuci kako su pastiri Iijepo pjevali da su 
sve oko sebe zadivili veli: »Ne samo pastirska druzba dva umica pastira 
umice pojuci tiho poslusajuci stala bise, da i pticice ukriviv glave ne zu­
ooreci njih poslusale bihu; ni crcki skrbnim crcanjem, ni kobilice ba
ruci blujahu, da tihe stahu.« - Kavanjin kad je u svome gIomaznom 
djelu, u korne ima samo djelica s lirskom patinom, opisivao zna'cajke 
mjeseci u godini, dodirujuci se srpnja pjeva23 : Lavskom /ebrom veoma 
gori/mjesec crcak srpanj vruci«. I Kacic na jednom mjestu veIi: »AU 
ces se prija prestaviti kano crcah pjevajuc do mraka«24. I Dositej Obra­
dovic kaze: »Da si barem rekao, ako cu puCi kao cvrcalc pjevajuCi25. 
Postoji i jedna lijepa narodna zagonetka koja se odnosi na evrckovo 
pjevanje Ijeti: Cvrcak cvrci, repom vrti, sto god ljudi stekose, poda nj 
metose (miin) . Lijepa pjesma Mavra Vetranica Pjesanca sturku mozda 
se odnosi zaista na sturka, iako rijec sturak cesto zamjenjuje kukea 0 
2% 	 Zoranic, P., Planine (izd. tekst, tumae i rjecnik Vj. Stefanic), Zagreh 1942, 
s. 	 51. i 138. 
23 J. Kavanji~, Usp. Rjecnik J. akad. p. r. evreal,. 
24 Kacic na ist. mj. 
~ Sovj., 67. 
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kome govorimo, jer pjesnici mijesaju ta dva pojma. Sudeci prema jed­
nom stihu Dominika Zlatarica, pjesma Sali se $ gizdavijem gospodi­
nom26 stih 45: »Pri tebi su Ijudi sturei« = Ijudi neznatni i slabi, brbljavi 
kao cvrcci, moglo bi se drzati da se citirana Vetraniceva pje5ma odnosi 
na evrcka koga su opjevali toliki anticki pjesnici. Ako je to tako, onda 
je Vetraniceva pjesma Pjesanca sturku prije Naiorove Cvrcak i Krle" 
zine Cikada u kom (Sinfonije - Podnevna Sinfonija) najljepsa pjesma 
iz starije hrvatske knjizevnosti tome suncevu pjevacu. Vetraniceva je 
sva u tecnim trohejima, a Nazorov Cvrcak cvrci svoje jambe i troheje 
i stvara uz plasticnu Krlezinu pjesmu slobodnog stiha za razliku od Ve­
traniceve, koja je u biti religiozna pjesma, imprCßiju 08ebujne pjesme 
zivotnog veselja27• 
Osim Nazora i Krleze, u modernoj je hrvatskoj poeziji vise pjesnika 
izrazilobogatstvo ljeta opisujuci evrcka, a medu njima osobito: Bego­
vic, Cesaric; Delorko, Tadijanovic i Cettineo. Ukoliko drugi pjesniei 
spominju evrcka (Vladimir Nazor i drugi) , a 08ohito Matos - pjesma 
Notturno i Bajadera - oni su izrazili dozivljaj 0 popeu. 
Da bi se povezali u istom motivu anticki pjesnici s nasima pjesnieima, 
citirat cu neke odlomke. Krleza u Sinfonijama pjeva 0 cvrcku (Cikade 
u koru) i sinhroniziranom metaforom ujedinjuje u cvrckovu pjevu ose­
bujan dozivljaj proljeca: 
Njise se nJezno granje rascvalih iljiva 

i talasa se socna, cvjetnn trava. 












A ove kolibe male, pitome dobre vesi, 

omorika granje, zeleni ogranci gore, 





26 Dubrovaeka poezija - zbomik, izd. Prosvete, Beograd 1950, 5. 122. i. d. 
27 U jezicnom pogledu, premda je rijec cvrcak obicno u helenskih pisaca oznac~na 
onomatopejski: -re-r'tl~ a glagol -rEn[~w , u rimskih ci c a d a, a glagol strido, fritinno, 
ipak imamo u jednih i drugih, uz spomenute rijeoi, mnoge epitete, sinonime i raz· 
llolike poetske varijacije, sto je bio predmet moje citiranc studije (V. bilj. 1). 
U nasem jeziku prema Rjee. J. A. uz rije<: cvrcak imamo cv rcak i crcak (kaj, 
cvrcek). U B ene5i':a za mn. imamo cvrkutaljke. Cvrckova se pjesma oznacuie ovako : 
cvrcanje, cvrka, cvrkänje (Vuk, cvrkanje), cvrkut, cvrkutänje, cvrcanje, crcanje pa 
i kvrcanje . Glagoli su: cvrcati, cvrkati, cvrknuti, cvrkutati, cvrguljiti, cvrcati, crcaii, 
cyrijeti, kvrcati i skvrca ti. To je doista bogatstvo u onomatopejama. 
Glagol evreati ne odnosi se samo na evreka, jer se javlja u raznim znacenjima.,-
Cvreati se veli za a) pticu, zmiju, skakayca i si., b) kad se nesto pece na zaru ili 
8tavlja zeljezo u vodu. (Usp. Odiseja, IX, 390) i e) glagol moze znaciti nijanse placa, 
tuge kod svih zivib stvoroYa. Rijeci: cvrka, cvrcati i cvrcak uz cikada U8taljuju 
se u novijoj knjizevnosti, osobito lirici. Za to pitanje usp. joS! D. Borani':, Onom.' 
topejske rijeei u ,lavenskim jezieima, Rad 178, s. 26. i s, v. cvreak s. 73. 
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fto podnevnu pjesmu srebrno mrmore 

i oblaci zutih sumporastih nebesi. 

sve · je to podnevna suneana glazba sklada, 

!ito nasom pjesmom juznjaekih cikada 

ko svijetla hisa pada 

na obrise grada. 

Klikcu ti, sunce, milijarde cikada! 

Begovic u pjesmi Povratak ovako eVOClra cvrcka, SUllCeva pjevacll. 
dozivljujuci srdacno ganuce u 8VOm zavicaju: 
... A Sunce peee. 

a cvrcak pjeva zarku himnu ljeta, 

a mlini buce. slo se poredali 

niz potok, menu vrbam i jablanjem. 

Cesaric plasticno, ali s jednostavnom lirskom objektivnoscu iznosi 
8vOj doZivljaj cvrcka u slavonskom ljetu (pjesma: Slavonija): 
Slusam ... U klasju pjeva cvreak, 

Da dani zetve dohode, 

I da ce skoro smedi hreak 

Zitu doc u pohode. 

Delorko u pjesmi More slika primorski krajolik u kome ljeti dominira 
svojim sinfonijama suncani pjevac: 
U vinogradima ponad stijena 

cVrCci od strasti zricu. 

Nebesa se vode tieu 

ljuljajuci se jedrom na valu, 

sve blista u Ürkizu, 

.ve blista u opalu. 

Tadijanovic jednu svoju nOVlJu pjesmu (Velicanstvo mora) intonira u 
dozivljajnoj ekspresiji kasnog ljeta cvrckovim pjevom, iako je ona u 
cjelini onomatopeja pjevanja sunceva pjevaca u korne je glavno more. 
Pjesma pocinje: 
Cvrcci u borovima 

Cvree pjesan bez kraja, a more uzburkano 

Sumori i udara u hridi, i huci, i buei, 

pod suncem rujanskim ... 

Cettineo je u mnogim pjeiimama kroz 8voje zbirke opje.vao cvrcka. Znao 
je uz dozivljaj ljetne simfonije toga pjevaca dati i druge naglaske. U 
pjesmi Ciganka i majmun pjesniku cvrcak sluzi kao posehna evokacija 
ravnodusnosti svih ljepota krajolika prema covjekovu bolu: 
Sa ivica strmenitog puteljka, 

umesto dece, potsmevaju mu $e cvreci 

ravnodusno i tupo ... 
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Ili u drugoj : 
Tri puna meseca preklinju cvrcci od zore do mraka. 
(Podne u sumi); a najjaca mu je evokativna slika u spomenutom smislu 
u pjesmi Suton: 
Je li to pjevaju cvrCCl, 

ili celieni cekiti skidaju s krosanja spaljene {tose? 

* 
I na kraju citirani odlomci uvje.ravaju nas da je bogatstvo izraza, me­
tafor.a i epiteta koji se odnose na cvrcka i njegovo cvrcanje, a i na 
njegov zivot, najobilnije izrazeno u helenskih pjesnika. Osim toga, ako 
uoCimo istaknute stihove u citiranim odlomcima, vidimo i u prijevodu 
da su helenski pjesnici pazljivo i raznoliko hirali rijeci da bi izrazili 
svoje divljenje i dozivljaje onomatopejskog ritma cvrckova pjevalllja kao 
i ljepotu i sinhronicnost sa cijelim ugodajem ljeta, kako se, taj javlja 
11 mediteralllskom pejzazu. Motiv 0 cvrcku u antickoj poeziji, osohito u 
starohelenskoj, ide u broj motiva koji nas uvjeravaju da je alllticki cov­
jek imao u sebi, a i dokazao zdravo i osebujno odusevljenje ' za prirodne 
ljepote, kako su to shvatili i izrazili neki nasi pjesnici. Slicnosti i sim­
bioze, koje se pri tom same od sebe namecu, nisu od male vrijednosti u 
estetskom pogledu. Tako Nazorova pjesma Cvrcak samo djelomicno u 
sebi obuhvaca rapsodicnu raspjevan08t, koju su izrazili neki helenski 
pjesnici, premda ona u dozivljajnom pogledu opet moze biti simbioza 
raznolikih ugodaja, koje smo sreli u citiranim odlomcima ili cijelim 
pjesmama. 
Nije potrebno isticati da neki na,si liricari upotrebljavaju rijec cvrcak 
i za druge kukce kao za zrikavca, popca i sturka, poljskog ili kucnog, 
iako je cvrka svih tih kukaca razlicita i vezana za odredeno godisnje 
doha i neki krajolik.28 Ta licentia poetica u modernih liricara ipak je 
s jedne strane osiromrusila ili siromasi pjesnicki izrazajni jeiZik, a s druge 
ne stvara tacno uvjerljivu poetsku sliku za dozivljaj ljetne impresije; 
ta nije u svom unutrasnjem i vanjskom poetskom dozivljaju poetski ni 
plasticna ni evokativno tacna29• . 
Motiv 0 suncevu pjevacu u malom obujmu estetski nas upucuje da 
barem djelomicno udemo u dozivljajIiu 'sferu tako mnogovrsnih zanosa 
koji traze svoju izrazajnost, jer je pjesma zemlje ona koja nilwd ne 
umre (J. Keats). To se os{)bito osjeca iz pocetne i zavrsne strofe Nazo­
rove pjesme: 
I cvrCi, evrei evrcah na cvoru crne smrce 
svoj trohej zagusljivi, svoj zvl"cni, teski ja.mb. 
Podne je ... "ao voda tisinom razlijeva se 
suneani ditiramb. 
28 1. Ladika, Cvrcei, zri"avei i sturei, Hrvat s!co kolo, 1942, s. 360. i d. 
29 V. Pavletic, Kako su stvarali hnjizevn.iei, Zagrcb 1956, s. 256. i 258, gdje se 
kriticki u e5tetökom pogledu o8vrce nn Matosevu pi~smu: »Bajadera~ B obzj·rom na 
rijec cvrcalc. 
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